





篭絡 03(3.3) 18 U 代
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(月4聞掲符 5日・ 10日・ 20日・ 30日){昭和46..，月初日苑符(第三種郵便物認可)会./'、 .r国関国倉E
宗主歳時訪れ8と かあの腕述 。 V イじこ ~ i 音面 町立会
鳴か払壁;222ぶ五三2!?13ihiijH1 防 3E35d
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Z任老パゴ53訪れ圃・"園・・ HRhjぁ抑君!主3 なリ巴ス警告は刊は草ラ 刀 れ名手や凶器号gtpijiji訪日ji;23i(F， ijgl;!;!?ligj;!jfjijiu;持i;i
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手話"Jrこぶとりじいさん」























・応募方法 スー プの空自どれでも8食分をー 円としてお通り〈ださい.
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TOSHIBA 
-一一明日をつくる技術の東芝一一一
電気釜を発明した
東芝カミいま再び
「ごはんのうまさ」を発明した。 ?????ッ?
‘ 
• 
かま Eで炊L、たご飯の味。日本人なら忘れられませんね。東芝l阜、
その日未が保温釜で楽しめる新製品を開発しました。名づけて、か
まE炊き風。ちょっとイラストの左半分を兄てください。かま E
の火力f側面までまわり、つつみこむように加熱していますね。か
まE炊き風もこれと同じ加熱方式。右{J!IJの矢印でおわかりのよう
に、 かまど t同じような状態で炊きあげています。これで、底の
ベチャっきのないは1.1::'均一なご飯がおいしく味わえるい、うわけ。
その素s，';しき、ぜひ、お確かめくださt、
もちろん、新しい使いやすさもいっぱいです
かまどの昧を保温釜で再現した「かまど炊き風」
-小形・軽itのコンパクトタイフ二
.電気代が安〈なりました。これまでの保温釜
(当社)Iこ比ベて、約22%の節電を実現。
・当社従来品に比べて、約8分も、炊飯時聞が短
か〈なっています。
.フタと保温スイッチカf連動。開けるとスイッチが
自動的に切れて保温ラLク.もi向え、フタのしめ忘
れが防げますL
置重亙明也型
.カラーは、グリーンとポピー復織の2タイプ
RCK-100FP'FG O.2-1.0e 19，000円
RCK・150FP'FGO.4-1.se 19，800同
RCK-200FP'FG O.6-2.0e 21.500円
